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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ, ПРОЦЕСС 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПСИХИЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА, УСЛОВИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА, ИЗУЧЕНИЕ 
СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА, ДОПРОС, ДОПРАШИВАЕМЫЙ, 
СИТУАТИВНАЯ УСТАНОВКА, РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
Общий объем дипломной работы составляет 60 страниц. Дипломная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 
источников в количестве 55 наименований. 
Объектом исследования выступает процесс установления и 
поддержания психологического контакта. 
Предмет исследования – закономерности применения отдельных 
средств и приёмов  для установления психологического контакта. 
Целью работы является выявление закономерностей применения 
отдельных средств и приёмов для установления психологического контакта. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и 
разработки: рассмотрены понятия психологического контакта; раскрыты 
факторы, влияющие на установление психологического контакта; 
охарактеризован процесс осуществления психологического контакта. 
Элементами научной новизны полученных результатов являеются 
закономерности применения отдельных средств и приёмов для установления 
психологического контакта с допрашиваемым в условиях проведения 
допроса. 
Областью возможного практического применения является 
возможность использования результатов исследования в ходе проведения 
допроса, а также в качестве основы при дальнейшей разработке сходных по 
теме проблем. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней цифровой 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, 
а все использованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Ключавыя словы. ПСIХАЛАГIЧНЫ КАНТАКТ, ПРАЦЭСС 
АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ПСIХАЛАГIЧНАГА КАНТАКТУ, УМОВЫ 
АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ПСIХАЛАГIЧНАГА КАНТАКТУ, ВЫВУЧЭННЕ 
УЛАСЦIВАСЦЯЎ АСОБЫ, МАДЭЛЯВАННЕ ПРАЦЭСУ 
ПСIХАЛАГIЧНАГА КАНТАКТУ, ДОПЫТ, ДАПЫТВАЕМЫ, 
СIТУАЦЫЙНАЯ УСТАНОЎКА, РЭФЛЕКСIЎНАЕ КІРАВАННЕ. 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 60 старонак. Дыпломная 
работа складаецца з уводзін, трох частак, заключэння і спісу выкарыстаных 
крыніц у колькасці 55 найменняў. 
Аб'ектам даследавання выступае працэс ўстанаўлення і падтрымання 
псіхалагічнага кантакту. 
Прадмет даследавання – заканамернасці прымянення асобных 
сродкаў і прыёмаў для ўстанаўлення псіхалагічнага кантакту.  
Мэтай працы з¢яўляецца выяўленне заканамернасцяў прымянення 
асобных сродкаў і прыёмаў для ўстанаўлення псіхалагічнага кантакту.  
У працэсе работы выкананы наступныя даследаванні і распрацоўкі: 
разгледжаны паняцці псіхалагічнага кантакту; раскрыты фактары, якія 
ўплываюць на ўсталяванне псіхалагічнага кантакту; ахарактэрызаваны 
працэс ажыццяўлення псіхалагічнага кантакту.  
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з¢яўляюцца 
заканамернасці прымянення асобных сродкаў і прыёмаў для ўстанаўлення 
псіхалагічнага кантакту з дапытваемым ва ўмовах правядзення допыту. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з¢яўляецца 
магчымасць выкарыстання вынікаў даследавання ў ходзе правядзення 
допыту, а таксама ў якасці асновы пры далейшай распрацоўцы падобных па 
тэме праблем.  
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй лічбавы матэрыял 
правільна і аб¢ектыўна адлюстроўваюць стан даследаванага аб¢екта, а ўсе 
выкарыстаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадычныя 
палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
